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Робота складається із вступу, 4 основних розділів, висновків та переліку 
використаних джерел, які розміщені на 80 сторінках. В ній налічується 37 рисунків, 4 
таблиці, перелік використаної літератури містить 40 найменувань, серед яких статті, 
дисертації, монографії та посібники з досліджуваної тематики у т.ч. оцифровані. 
У теоретико-методичному розділі розкрито теоретичні положення стратегічного 
управління банківськими установами, охарактеризовано процес стратегічного управління 
банками та методику оцінки ефективності реалізації стратегії.  
В аналітично розрахунковому розділі проведено аналіз показників діяльності та 
існуючої стратегії Філія Тернопільське обласне управління Акціонерне товариство 
«Державний ощадний банк України».  
В проєктно-рекомендаційному розділі запропоновано економіко-математичні 
моделі підвищення ефективності реалізації стратегії розвитку.  
У четвертому розділі висвітлені питання охорони праці та безпеки у надзвичайних 
ситуаціях. 
 (200 – 300 слів) 
англійською: 
The magisterial work is made on 80 sheets, includes 37 figures, 4 tables, appendixes on 
12 pages. The work has been based on 40 literary sources including articles, theses, 
dissertations, monographs and textbooks on the studied subject matter, including those digitized. 
The theoretical and methodological section of the article covers theoretical positions of 
strategic management of banking institutions and characterizes the process of strategic 
management of banks and methods of evaluating the effectiveness of implementation of the 
strategy.  
The analytical and pricing section of the article analyzed the performance indicators and 
current strategy of Economic substantiation of a banking institution development strategy 
(Ternopil regional administration JSC "State saving bank of Ukraine" as a case study).  
The economical and mathematical models of increasing of efficiency of realization of the 
development strategy were suggested in the project-recommendatory section.  
The fourth section outlines the issues of safety and security in emergency situations. 
 (200 – 300 слів) 
 
